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SURA'1'TUGAS
Nomor : 3802 /tN.16.7/KP/2018
Delon Fakr.Lllas Ilnur Buda,va Univeritas Andalas meiugaskan Aporatur Sipil Negara terseblrt
diba*,ah inl '
No Nama Nip
Yenny Namy,S.S, M.A., Ph.D 197006i 81999032002
Witrianto. S.S, \,I.Hum,M. Si 197109092000011001
Yudhi Andoni, S.S, M. A I 978061220060,11 005
4 Dr Midau'ati, M. Ilum r 96308081993 062001
5 Ismr Iskandar, S.S- M. Si 197i0525200501 1002
6 I)r. Anatona, M.Hunt I965101 99Uo',|001




Dr. Lindayanti, N4. Hum
196I r 1121989011001
1956092619Si032003
10 l)ra. lriana, M. Hum I 057060 t I 9850 u00l
t, Drs. Sabar, M. Hum 195711r119890|001
Ljntuk mernberikan Konseling Nletodologi penelitinn Sejarah kepa.la mahasis\\,a yang tcrkait
pada hali Rabu tanggal 5 Desembcr 2018 di Ruang Sidang Junrsa; Seiarah Fakultas IInu
BrJdy" Uni\ er,i11. Ardal1..
Kcpada nama dosen yang tersebut di atas uDtuk clapat memb at laporan serta dal.1a.r hacljr, dalanl
laporan berisi nama pesefia, rtaktu & tempat kegiaian, masalah clan ringkasan matcri.
I)emil<ian sUrat tugas ini diterbi&arl u[tuk dapal dipcrgunakan sebagaimana mesrinya.
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4 Desember 2ill
